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ZZZ¿HOGMRXUQDORUJ
YRO
$OWHUQDWH&XUUHQWV
(GLWRULDO
7DWMDQD6FKQHLGHUDQG-HUHP\7LOO
-HDQ)UDQoRLV3URVWZULWHVWKDWµDUFKLWHFWVRIWHQSUHIHUSKRWRJUDSKLQJRU
VKRZLQJEXLOGLQJVDWWKHKHLJKWRIWKHLU³SHUIHFWLRQ´ZKHQWKHSUHVHQFHRI
WLPHLVLPSHUFHSWLEOHDQGXVHUWUDFHDEVHQW¶1
,QGLVWLQFWLRQWRWKLVDWWLWXGHZKLFKLVW\SLFDORIDVSLUDWLRQVIRUDXWRQRP\
WKLVLVVXHRI¿HOGGHDOVZLWKDUFKLWHFWXUHDVDSUD[LVWKDWLVPXFKPRUH
FRPSOH[DQGYDULHGWKDQLVRIWHQSRUWUD\HG7KHHVVD\VFRPHRXWRI
µ$OWHUQDWH&XUUHQWV¶DV\PSRVLXPKHOGLQ1RYHPEHUDVSDUWRIWKH
7KHRU\)RUXPVHULHVDWWKH8QLYHUVLW\RI6KHI¿HOG6FKRRORI$UFKLWHFWXUH
7KHFDOOIRUSDSHUVDVNHGQRWIRUDQVZHUVWRWKHGRPLQDQWPRGHVRI
DUFKLWHFWXUDOSURGXFWLRQEXWIRUSRVLWLRQVZD\VRIZRUNLQJDQGWKLQNLQJ
DZD\IURPWKHµQRUPDWLYH¶RUµPDLQVWUHDP¶$UFKLWHFWXUHQRWLQWKHVHQVH
RIµEXLOGLQJ¶EXWDVVRPHWKLQJWKDWFDQEHFRQVLGHUHGWRXVH%HDWUL]
&RORPLQD¶VZRUGVDVDQµLQWHUSUHWLYHFULWLFDODFW¶3VRPHWKLQJWKDWLV
LQFOXVLYHRIWKHXVHUVRPHWKLQJWKDWLVDZDUHDQGFRPPXQLFDWLYHRIDOO
SKDVHVRIWKHSURFHVVRILWVSURGXFWLRQDQGVRPHWKLQJWKDWFDQDOWHUDQG
FKDQJHSHUFHSWLRQVDVZHOODVSLRQHHULQJQHZIRUPVRIWKLQNLQJDFWLQJ
DQGHQJDJHPHQW7KLVLVDUFKLWHFWXUHWKDWGHVLVWVIURPDQ\DXWRQRP\EXW
UDWKHUVHHVLWVHOIDVSDUWRIDZLGHUVRFLDODQGSROLWLFDOODQGVFDSH
2YHUWKHSDVWGHFDGHZHKDYHZDWFKHGLQGHVSDLUDVDUFKLWHFWXUHKDV
¿QDOO\DFKLHYHGLWVDLPOHVVIDWHDVSUHGLFWHGE\0DQIUHGR7DIXULRIEHLQJ
UHGXFHGWRSXUHIRUP7KLV\HDU¶VDUFKLWHFWXUHELHQQDOHLQ9HQLFHLVDFDVH
LQSRLQW'HVSLWHLWVVWDWHGDLPWRGLVSOD\µDUFKLWHFWXUHEH\RQGEXLOGLQJ¶LW
KDVLQPRVWFDVHVOHGWRWKHWKURQJRIµVWDU¶DUFKLWHFWVSURGXFLQJDUWZRUN
LQVWDOODWLRQVDQGVFXOSWXUHVWKDWIHWLVKLVHVKDSHV4 
7KHZRUGLQHVVRIWKHµFULWLFDO¶YHUVXVµSRVWFULWLFDO¶GHEDWHWKDWKDVVR
RFFXSLHGWKH86WKHRULVWVKDVRQO\VHUYHGWRGLVWUDFWIURPWKHXQGHUO\LQJ
1  -HDQ)UDQoRLV3URVWµ$GDSWLYH
$FWLRQV¶¿HOG
 µ$OWHUQDWH&XUUHQWV¶ZDVKHOGDWWKH
6KRZURRP&LQHPDLQ6KHI¿HOGRQWK
DQGWK1RYHPEHU7KHV\PSRVLXP
WRRNSODFHDVSDUWRIWKH$+5&
IXQGHGUHVHDUFKSURMHFWµ$OWHUQDWLYH
$UFKLWHFWXUDO3UD[LV¶DQGZDVFRSURGXFHG
E\7KH$JHQF\RQHRIWKH6FKRRORI
$UFKLWHFWXUH¶VQHZUHVHDUFKFHQWUHV
3 %HDWUL]&RORPLQD
µ$UFKLWHFWXUHSURGXFWLRQ¶LQ.HVWHU
5DWWHQEXU\HG7KLV,V1RW$UFKLWHFWXUH
/RQGRQ5RXWOHGJHSS
4 &I'DYLG/HYHQHµ,Q3LFWXUHV7KH9HQLFH
%LHQQDOH¶KWWSZZZJXDUGLDQFRXN
DUWDQGGHVLJQVHSDUFKLWHFWXUH
>DFFHVVHG6HSWHPEHU@
ZZZ¿HOGMRXUQDORUJ
YRO
SRYHUW\RIDUFKLWHFWXUDOSURGXFWLRQ5+RZHYHUWKHUHKDYHEHHQDQXPEHU
RISHRSOHRSHUDWLQJEHQHDWKWKHUDGDUWDNLQJRQHRUPRUHRIDQXPEHU
RISRVLWLRQVWKHVRFLDOH[SOLFLWO\SROLWLFDOIHPLQLVWSDUWLFLSDWRU\
HQFRXUDJLQJVHOIPDQDJHPHQWERWWRPXSQRQKLHUDUFKLFDODQGRU
FRRSHUDWLYH7KLVORRVHJURXSLQJVWDQGVLQUHODWLRQWRDKLVWRU\RISUDFWLFHV
WKDWKDYHVWRRGDVLGHRIQRUPDOSURIHVVLRQDOGH¿QLWLRQVFRRSHUDWLYHV
WKHVWURQJVRFLDOHQJDJHPHQWDQGFROODERUDWLRQRIGLIIHUHQWGLVFLSOLQHV
LQWKHVSDUWLFLSDWRU\PRYHPHQWVLQWKHODWHVDQGHDUO\V
VHOIPDQDJHGDQGRUJDQLVHGSURMHFWVLQWKHODWHVDQGHDUO\V
IHPLQLVWDSSURDFKHVLQWKHV2XUFDOOIRUSDSHUVDWWHPSWHGWR¿QG
WKHVHRIWHQXQVXQJKHURHVDQGWKHLUGRFXPHQWHUVDQGLQVRGRLQJDGGUHVV
DQXPEHURITXHVWLRQV:K\ZHZRXOGQHHGVXFKGLIIHUHQWDSSURDFKHVLQ
DUFKLWHFWXUH":KHUHZRXOGRQHVWDUW"+RZDUHWKH\UXQ"+RZ¿QDQFHG"
)RUZKRPGRWKHVHSUDFWLFHVZRUNIRUDQGZKRPQRW":KDWIRU"+RZGR
WKH\RSHUDWH"6
5  )RUDJRRGVXPPDU\RIWKLVGHEDWH
VHH*HRUJH%DLUGµ&ULWLFDOLW\DQG
,WV'LVFRQWHQWV¶+DUYDUG'HVLJQ
0DJD]LQH$OVRRQOLQHDW
KWWSZZZJVGKDUYDUGHGXUHVHDUFK
SXEOLFDWLRQVKGPEDFNBEDLUGKWPO
6  7KH&DPSIRU2SSRVLWLRQDO$UFKLWHFWXUH
KHOGLQ%HUOLQDQG8WUHFKW
KDVUHFHQWO\VWDUWHGWRUDLVH
DQGGLVFXVVVLPLODUTXHVWLRQV6HHDOVR
$Q$UFKLWHNWXUµ&DPSIRU2SSRVLWLRQDO
$UFKLWHFWXUH¶$Q$UFKLWHNWXU3URGXNWLRQ
XQG*HEUDXFKJHEDXWHU8PZHOW
$Q$UFKLWHNWXUµ&DPSIRU2SSRVLWLRQDO
$UFKLWHFWXUH7KHRUL]LQJ$UFKLWHFWXUDO
5HVLVWDQFH¶$Q$UFKLWHNWXU3URGXNWLRQ
XQG*HEUDXFKJHEDXWHU8PZHOW
$OWHUQDWH&XUUHQWV7DWMDQD6FKQHLGHUDQG-HUHP\7LOO
ALTERNATE CURRENTS
_ a symposium on architecture /
Xhk`Zgbl^][rma^l\ahheh_Zk\abm^\mnk^(ngbo^klbmrh_la^^e](
Xo^gn^(lahpkhhf\bg^fZ(iZm^kghlm^kkhp(la^^e](l*+[q
X2'))Zf+/maGho^f[^k+))0mh.'))if+0maGho^f[^k+))0
_Alternate Currents is a major international symposium which looks at
_alternative forms of architectural praxis // The symposium will present a range
_of ideas from around the world proposing how to conduct architectural practice
Xbgg^pZg]k^§^\mbo^pZrl((FZgrh_ma^li^Zd^kllmZkm_khfZ\kbmb\Zeihlbmbhg
_with regard to the normative models of architectural practice and the values
_embedded in it // From political, social, gender and theoretical standpoints, the
_speakers propose innovative ways of thinking about the future of architectural
_practice //
_speakers
_ Tessa Baird /Anna Holder / James Wakeford // London /
_Jens Brandt // Copenhagen /
_Carolyn Butterworth / Sam Vardy ((La^^e](
_Jonathan Charley // Glasgow /
_Prue Chiles / Leo Care / BDR ((La^^e](
_Pedro Gadanho // Lisbon /
X>fbebZgh@Zg]he¦ // Rotterdam /
_Mathias Heyden // Berlin /
_Andreas Lang / public works // London /
_Maria Malard / Ana Baltazar / Renato Cesar Ferreira // Belo Horizonte /
_Ruth Morrow // Belfast /
_Andreas Müller // Berlin /
_Constantin Petcu/ Doina Petrescu/ Helen Stratford // Paris/Cambridge /
_Jean-François Prost // Montreal /
_Colin Ripley // Toronto /
_Flora Samuel // Bath /
_William Tozer // London / Melbourne /
_keynote
_MOM // Belo Horizonte / Brazil
)LJ)O\HUWKH
$OWHUQDWH&XUUHQWV
6\PSRVLXPKHOGDWWKH6KRZURRP
&LQHPD6KHI¿HOGLQ1RYHPEHU
3ZZZ¿HOGMRXUQDORUJ
YRO
7  6HHDOVR*DUU\6WHYHQV7KH)DYRUHG
&LUFOH7KH6RFLDO)RXQGDWLRQVRI
$UFKLWHFWXUDO'LVWLQFWLRQ&DPEULGJH
0DVV0,73UHVV
8  $54
6LONH.DSS$QD3DXOD%DOWD]DUDQG'HQLVH0RUDGRRI020¿QGRQH
DQVZHUWRWKLVZKHQWKH\DUJXHLQWKHLUHVVD\IRU¿HOGDORQJWKHOLQHVRI
WKHZRUNRIWKH$XVWUDOLDQDUFKLWHFWDQGVRFLRORJLVW*DUU\6WHYHQVWKDW
WKHGLVFLSOLQH¶VPDLQUDWLRQDOHµKDVDOZD\VEHHQWKHGHVLJQRIEXLOGLQJVIRU
WKHUHSUHVHQWDWLRQRISRZHUDQGQRWWKHGHVLJQRISOHDVDQWVSDFHVIRUDOO¶7 
)RUWKHPDUFKLWHFWXUHLVDERXWWKHODWWHULWLVDERXWµWKHWUDQVIRUPDWLRQRI
VSDFHE\KXPDQZRUN¶DQGLVQHLWKHUFRQFHUQHGZLWKVL]HVFDOHRUIXQFWLRQ
EXWZLWKHYHU\GD\VSDFHVVXFKDVµGZHOOLQJVRUXQSUHWHQWLRXVSXEOLF
IDFLOLWLHV¶
7KLVVWDWHPHQWVXJJHVWVDIXQGDPHQWDOLGHRORJLFDODQGSROLWLFDOVKLIW
QDPHO\WKHPRYHIURPSURGXFWWRSURFHVVZLWKWKHNQRZLQJO\QDwYH
VHQWLPHQWRIµSOHDVDQWVSDFHVIRUDOO¶VWDQGLQJLQDFWLYHFRQIURQWDWLRQ
WRDUFKLWHFWXUHDVDWRRORIH[FOXVLRQDQGDUFKLWHFWVDVH[HFXWHUVRIWKLV
H[FOXVLRQ7KHDUFKLWHFWXUHRISURFHVVLVDUROHRIDFWLYHHQJDJHPHQWDQG
DFWLYHGLUHFWLQJLWLVDERXWWDNLQJDOHDG\HWDWWKHVDPHWLPHUHOLQTXLVKLQJ
FRQWURO,WLVDERXWKDYLQJDQLPDJLQDWLYHYLVLRQEXWH[HFXWLQJLWLQWKH
QDPHRIRWKHUV
$OWHUQDWH&XUUHQWVDLPHGWREHJLQDGLVFXVVLRQDVWRZKDWSUHFLVHO\D
SRVLWLRQOLNH020¶VFDQDQGGRHVPHDQIRUWKHSURGXFWLRQRIDUFKLWHFWXUH
DQGLWVRFFXSDWLRQ
%HLQJµGLIIHUHQW¶µDOWHUQDWLYH¶RUµH[SHULPHQWDO¶KDYHEHFRPHFDWFKZRUGV
DPRQJVWDUFKLWHFWVLQRUGHUWRGLVWLQJXLVKRQHVHOIIURPWKHPDQ\
RWKHURI¿FHVRIIHULQJDUFKLWHFWXUDOVHUYLFHVDQGWRJDLQDFFHVVWRQHZ
PDUNHWSODFHV$JDLQVWWKLVHVVHQWLDOO\H[SHGLHQWPRYH$OWHUQDWH
&XUUHQWVZDVLQWHUHVWHGLQSUDFWLFHVWKDWDUHHQJDJLQJVHOIFULWLFDOO\
ZLWKWKHLURZQUROHDVDUFKLWHFWVDQGZLWKWKHZLGHUUROHRIDUFKLWHFWXUH
ZLWKLQWRGD\¶VVRFLHW\7KLVLVVXHRI¿HOGSXEOLVKHVWHQFRQWULEXWLRQV
WRWKLVGLVFXVVLRQZLWKDQXPEHURIRWKHUVSXEOLVKHGLQ$UFKLWHFWXUDO
5HVHDUFK4XDUWHUO\.8
7HVVD%DLUG$QQD+ROGHUDQG-DPHV:DNHIRUGH[DPLQHLQWHUYLHZVWKH\
FRQGXFWHGZLWK3DUW,,JUDGXDWHVLQWKH8.DERXWµYDOXHV¶DQGµIUXVWUDWLRQV¶
VWXGHQWVKDGHQFRXQWHUHGGXULQJWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQDQGZKLOVW
ZRUNLQJLQSUDFWLFHWKHFRXUVHRISUDFWLFHWDNHQDUFKLWHFWXUDOLQWHUHVWV
RXWVLGHRISDLGHPSOR\PHQWDQGHDFKLQWHUYLHZHHVDUFKLWHFWXUDODJHQGD
(HYD%HUJOXQGSURYLGHVDKLVWRULFDOVNHWFKRI:RPHQ¶V'HVLJQ6HUYLFH
DQRUJDQLVDWLRQIRXQGHGLQWKHVLQ/RQGRQZLWKWKHLQWHQWLRQRI
ZRUNLQJWRZDUGVDEHWWHUEXLOWHQYLURQPHQWIRUZRPHQE\µKHOSLQJWKHP
JHWLQYROYHGLQGHVLJQDQGSODQQLQJGRLQJUHVHDUFKOREE\LQJDQGJLYLQJ
DGYLFH¶
,QWKHLUHVVD\HQWLWOHGµ6LWH6HHLQJ&RQVWUXFWLQJWKH³&UHDWLYH6XUYH\´¶
&DURO\Q%XWWHUZRUWKDQG6DP9DUG\ORRNDWWKHXQFKDQJHGQDWXUHRIWKH
DUFKLWHFWXUDOSUDFWLFHRIWKHVLWHVXUYH\DQGKRZWHFKQLTXHVIURPUHODWLRQDO
$OWHUQDWH&XUUHQWV7DWMDQD6FKQHLGHUDQG-HUHP\7LOO
4ZZZ¿HOGMRXUQDORUJ
YRO
DUWSUDFWLFHFDQRIIHUDQµDOWHUQDWHFUHDWLYHVXUYH\¶ZKLFKZLOORSHQXSDQG
SURYRNHQHZUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHXVHUDUFKLWHFWDQGWKHVLWHLWVHOI 
3UXH&KLOHVDQG/HR&DUHH[SORUHWKHLURZQZRUNDVSDUWRIWKH%XUHDX
RI'HVLJQ5HVHDUFK%'5DWWKH6FKRRORI$UFKLWHFWXUH8QLYHUVLW\RI
6KHI¿HOG7KH%'5LVVRPHZKHUHµEHWZHHQDUHVHDUFKEDVHGFRQVXOWDQF\
D3URMHFW2I¿FHDQGVRPHWKLQJRWKHU¶DQGDGGUHVVHVWKHQHHGRIDUFKLWHFWV
IRUµ¿QGLQJDZD\LQ¶ ,WGRHVWKLVWKURXJKPDNLQJGHVLJQDQGUHJHQHUDWLRQ
SURFHVVHVDFFHVVLEOHWRFRPPXQLWLHVDQGWRVWXGHQWVWKURXJKµWHVWHGDQG
LQQRYDWLYHWDFWLFVRIHQJDJHPHQW¶DVZHOODVE\EULGJLQJWKHJDSEHWZHHQ
FRPPXQLW\FLW\DFDGHP\DQGSUDFWLFH
0DWKLDV+H\GHQ¶VFRQWULEXWLRQLVDFDOOIRUEULQJLQJDFWLYLVW	DUFKLWHFWXUDO
SUDFWLFHVXQLYHUVLW\ZRUNDQGSROLWLFDO	HFRQRPLFGLVFRXUVHLQWRDQ
LPPLQHQWDQGSURGXFWLYHH[FKDQJHLQRUGHUWRUHLQIRUFHGLUHFWGHPRFUDWLF
DQGVXVWDLQDEOHSRWHQWLDOLQWKHEXLOWHQYLURQPHQW
6LONH.DSS$QD3DXOD%DOWD]DUDQG'HQLVH0RUDGRRI0200RUDUGH
2XWUDV0DQHLUDVH[SORUHLGHDVRIKRZWRµRYHUFRPHWKHSURGXFWLRQRI
VSDFHDV³UHSURGXFWLRQRIWKHVRFLDOUHODWLRQVRISURGXFWLRQ´¶E\GUDZLQJ
XSRQWKHLQIRUPDOSURGXFWLRQRIVSDFHLQWKH%UD]LOLDQIDYHODVWKHZRUNRI
/\JLD&ODUNDQGWKHLURZQSUDFWLFH
%\GLVFXVVLQJ/HRQ$OEHUWL%DWLVWDDQGH[DPSOHVIURPKHURZQZRUN
5XWK0RUURZLQYHVWLJDWHVZKHWKHUWKHORVVRIKLVDSSHQGL[WR2QWKH
$UWRI%XLOGLQJLQ7HQ%RRNVµPD\KDYHEHHQIRUWXLWRXV¶VLQFHLWµOHDYHV
DYRLGLQZKLFKZHFDQFRQWLQXHWRH[DPLQHDQGUHLPDJLQHRXURZQ
LQGLYLGXDOSUDFWLFHDQG³WKHVHUYLFHV´ZHRIIHU¶ %HLQJVWURQJO\VLWXDWHG
ZLWKLQWKHµZKR¶WKHSDUDPHWHUVRIKHURZQSHUVRQDDQGWKHµZKHUH¶
WKHFRQWH[WIURPZKLFKVKHRSHUDWHVRQHPDWHULDORQHVWUDWHJLFDQGWKH
WKLUGDFDGHPLF5XWKHPSKDVLVHVWKHLPSRUWDQFHRIDµFULWLFDOVSDFHWR
SUDFWLFHFUHDWLYHO\¶
$QGUHDV0OOHUGLVFXVVHVWKHUROHRIWKHµIXQGDPHQWDOSURWDJRQLVW¶WKH
XVHULQDUFKLWHFWXUH6WDUWLQJZLWK*LDQFDUORGH&DUOR¶VVWDWHPHQWGDWLQJ
IURPWKDWµWKHLQWULQVLFDJJUHVVLYHQHVVRIDUFKLWHFWXUHDQGWKHIRUFHG
SDVVLYLW\RIWKHXVHUPXVWGLVVROYHLQDFRQGLWLRQRIFUHDWLYHDQGGHFLVLRQDO
HTXLYDOHQFH¶$QGUHDVH[SORUHV/HIHEYUH¶V7KH3URGXFWLRQRI6SDFHWKH
*HUPDQ:HUNEXQG¶VSXEOLFDWLRQ/HUQEHUHLFK:RKQHQDQG2WWRNDU8KO¶V
'HPRFUDWLVDWLRQRI$HVWKHWLFVLQRUGHUWRUHLQYLJRUDWHWKHµSURPLVLQJ
SRWHQWLDOVRISDUWLFLSDWLRQ¶
-HDQ)UDQoRLV3URVWSUHVHQWVKLVSURMHFW$GDSWLYH$FWLRQVZKLFK
RSHUDWHVDµVKLIWLQIRFXVIURPUHSUHVHQWDWLRQDQGDHVWKHWLFVWRWKH
SURJUDPPLQJRISRVVLELOLWLHVRIXVHLQWKHEXLOWHQYLURQPHQW¶$GDSWLYH
$FWLRQVLVDFROOHFWLRQRIH[DPSOHVRIDOWHUDWLRQVE\UHVLGHQWVWRWKHLU
KRPHWKHLUZRUNSODFHRUSXEOLFVSDFH²DOOREVHUYHGUHYHDOHGDQGVKDUHG
$OWHUQDWH&XUUHQWV7DWMDQD6FKQHLGHUDQG-HUHP\7LOO
5ZZZ¿HOGMRXUQDORUJ
YRO
ZLWKRWKHUV-HDQ)UDQoRLVDFWVDVWKHLQVWLJDWRUZKRSURYRNHVDQG
SURPRWHVVXFKDFWLRQV
)LQDOO\WKURXJKDVHULHVRILQWHUYLHZVZLWKµQRQSURIHVVLRQDOGHVLJQHUV¶
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